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En consideración a lo solicitado por el Contralmirante de la Armada don Luis' de Vierna y Belan'do '-
,. • •
lb:s1
. y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar _Orden de • San Hermenekild6" ...
.. Vengo en concederle la Gran Cruz de la Real y .,Militar. Orden de San Herrnenegildo, con la an --:..
'.güedad .del día nueve de marzo-de iiiil. novecientos cuarenta y cuatro, fecha en que cumplió las --,Con ..,,,,.., „._ -_....,-_--:-...... ,.;
_ ciones reglamentarias. . .. ., sd
.
Así lo dispongo -por- el" presente Decreto, dado en El Pardo a veinticuatro de marzo de mil novecieri.,
.
.
- tos cuarenta y cinco. .
.
,
FRANCISCO FRANCW4"'
_
.--- Y -
.----':'.1 .....•.:1•;1:1
P.,...
..,
pág. I-3379.-----:::,;é1,C12
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- El Ministro del Ejército,
CARLOS ASENt-SIO CABANILLAS (Del D. O. del Ejército núm.
•■•
En consideración a lo solicitado por el General de-Brigada de Infantería de Marina, honorífico, don.'
_ Joaquín Matos Calderón, y- de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Ór,--
d▪e'n de San Hermenegildo, •
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida _ Orden, con la antigüedad del día veintiirés
diciembre de mil novecientos cuarenta y cuatro, fecha en que cumple las condiciones reglamentarias
- Así -lo dispongo por el presente Decreto, dado; en El Pardo a veinticuatro de marzo de mil .-riov-¿-.
,
. cientos cuarenta y cinco. -
.
•
El Ministro del Ejército, -
_ CARLOS ASENSIO CABANILLAS
JEFATURA
_
DE INSTRUCCION
.- -Convocatorias. Artículo 1.° Se convoca a exá
menes de :Oposición, para cubrir. -cuarenta yi _cinco
(45) plazas _de Aspirantes de Marina. .
- Art..2.° iLos, exámenes, -que .se celebrarán en la
.Estuela-,Naval Militar de Marina (Pon"tevédra), da
rán comienzo- .el día 15 de octubre. de 1945, y con
sistií-án en. el reconocimiento y pruebas que fija -el
Reglainénto -para el régimen y gobierno de los Tri-.
bunales de Exámenes para ingreso. en la Escuela
Naval Militar; aprobado 'por Orden ministerial de
20 de -marzo de 194.5 (D. O. núm. 71). -
Art.. 3.° • Las plazas convocadas se cubrirán por
orden riguroso de puntuación, sin que en ningún caso
pueda autorizarse otra ampliación que la de •cincol
plaza p
derecho. a plaza de gracia, de acuerdo con lo esti-.
p-ulado,é.n. la-Orden ministerial de -6 de-julio.de 1944
(D. nútnl' .1t5).',:- ' .
4,0:; para 'tomar -Parte
-
eni las oposiciones- se-
necésitark•-retinir las -condiciones que determina el
articulo --1.° del Reglamento antes
FRANCISCO FRANCO__--::-;:4-1-t
(Del D. O. del Ejército núm. 70, pág. 1.337.),
_
r --
-''""-••••••••-•7•■••••-1.11.
•
Airt. 5.° Ouienes, reuniendo los requisitos- 44
presados, deseen tomar parte eri la oposición habrái9
de solicitarlo del Excelentísimo -Señor Ministio'.':jéli
Marina, por medio de instancia debidamente
cial por medio de la cual conocieron.la. preSerite`CliS7z1
tegrada, en la que deberá citarse la
políción. •
'Dichas instancias deberán tener entrada •en
fatura de Instrucción de este Ministeriontelasveinticuatro horas del día 5 de septiembre.pro
ximo, acompañadas - de los documentos que seri-41414
el artículo 2.° del Reglamento que se cita. anterior'.,,
mente, y con- arreglo al modelo de impreso riúine'ro'....1
Art. 6.° Por derecho de matrícula los opositZ:
res deberán abonar la cantidad que estipula el piii
to c) del artículo del Reglamento a que se hacél
referencia en los artículos' anteriores. -
Art. 7.° Los solicitantes que estén pr-estando,..leril
vicio .activo en la Armada, Ejército o Aviación, cur
sarán sus instancias, debidamente documentadasiSolírli's
conducto de sus Jefes naturales, los
•-
-
.
• • r
q uni an...,t
-misma• copia certificada de la libreta y de los
mes del. interesado,- haciendo constar la condicióri.ad
4-r ,
ser soltero, debiendo ser remitidas directamente,
jefatúra de Instrucci6n del Ministerio:de -Máiiiiá71
.
-
,4
Para" ser :cursadas-jás instancias de los opositiires..-4,1
a 'que e-ste".á-artículo-se refiere será.' _Condición'iíjai.í.1• .
•
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sable .que Córicepiuácie-de onducta sea
• • ..-
.superior á "Buena".
•
Estos opositores quedan exceptuados ±zle presen
tar el certificado de *soltería....
-
•
•
. .
-
Art..8.0. El des-árrollo de los exámenes se ajus
tará a lo spreceptuado en el Reglamento para el ré
gimen y gobierno de los Tribunales de
Exámene
para ingreso en la Escuela .Naval Militar.
-
Art.--9.° • Los programas de Ciencias Exactas y
Físico-Químicas y la prueba de aptitud física para
estos exámenes serán los que se insertan como anexo
a continuación de ésta convocatoria.
Art. lo... ;Las oposiciones se •considerarán finali-
-
7,aclas por la Orden
• ministerial que aprueba la pro--
puesta formulado por el Tribunal examinador, y, en
consecuencia, quedarán sin curso cuantas peticiones
se promuevan para alterar ,aquéllas en cualquier sen
tido que fuese.
Art.. xy... Los -opositores que. resulten :admitidos
se presentarán en la Esétiela-NaVál Militar de.Marin
(Pontevedra) el día 15 de enero dé:
--". -"
•
.Art. 12. El ingreso en la Escuda. NavátMilitar
-se de-ctuará cómo Aspirantes. cié *Máxiña,:qu'edando
sometidos al régimen económico que--efíáa -el. Re
glamento de la Escuela-Naval Militar, debiendo. abo
nar el padre o tutor del Alumno las «cantidades _&
4.000 pesetas como depósito-de vestuario y 7oo:pe-%
setas en concepto de cuota 'de asistencia, con arreglo
a lo que previenen sus artículos 177 y 179.
-
• -
Art. 13. Para -esta convocatoria se _aumenta en
un- ario el límite máximo de edad para aquellos_o-po
sitores que acrediten haber tomado parte en convo.. _
tatorias anteriores. - -
Madrid, 20 de marzo de 1945.
.
. MORENO
para 6s Oposiciones a.
EXCMOS. Sres.
Sres. •..
Programas cle Ciencias Exacias y Fisico-Químicas
•••¿
ingreso en la
- Escuela Naval Militar
PROGRAMA DE FÍSICA Y QUÍMICA .
#1,
Sistemas de unidades: Instrulnentosdde medida.
Sistemas de unidades: Sistema cegesimal (C. G. S.).
Sistema Giorgi .(M. K. S.).—Instrumentos para la :
medida de longitudes: nonio, tornillo micrométrico.
Movimiento uniforme. — Velocidad. — Represen
tación gráfica.—Movimiento circular uniforme.
Movimiento uniformemente variado. — Fórmulas
y representación gráfica. --- Peso. --- Fuerza.—Re
presentación gr‘á.fica. — Dinanometrds. Concepto
de momento.---Equilibrio y composición de fuerzas.
Principio de la inercia : Concepto- general de la
fuerza.—Proporcionalidad de la fuerza con la ace
ción.—Concepto de masa.—Unidades. Consi
deraciones sobre la acción y la reacción.
Experiencias sobre la fuerza centrífuga leyes. :
Gravitación: — Campo gravitatorio terrestre.
Caída de los cuerpos.—Centro de gravedad.—Clases :-
de equilibrio.----Pélidulo reloj.—Trabajo
y potencia. 7-- Unidades. --- Fuerza viva.- Conoepto
general de energía.
Conservación de la misma.
1 Máquinas simples.—Sus leyes de equilibrio. Ren-:
Idimiento: :
Balanza:—Distinción
,
entre peso y masa.
dad: su-determinación elemenía.l. . '-
Concepto cl presión.—Presión debido al
un flúido.--Vásos comunicantes.—Principio
cal.—Prensa hidráulica.- - -
Densi--,
peso de
de Fas
Principio .de Arquímedes.-7-Cuerpos sumergidos y
flotantes. Areóínetros.
Barcos: Submarinos y globos.
Nociones elementales sobre Jos -movimientos de
los flúidos: Velocidad de . salida de los líquidos.
Gasto.—Saltos de agua. Turbinas. --- Bombas hi
dráulicas.—Sifón.
Fenómenos m_oleculares. Tensión superficial.
Capilaridad.
La atmósfera: su acción y caracteres.—Medida
dc la presión atmosférica.—Idea *de nivelación ba
rométricas.-
Ley de
•
Boule-Mariptte.--Manómetros.
Máquinas neumáticas-.—Compresores.
Termómetros y escalas de temperaturas.—Fórmu
las.—Aplicaciones.
Dilatación de los sólidos y líquidos.
Dilatación de los gases.—Temperatura absoltita.
_Ley general.—Unidad de calor:—Calor específico.—
-
Fórmula fundamental.—Método de mezclas.--Fusión
- y solidificación-de los cuerpos y en especial del agua.
Evaporación. — Ebullición. --Micuación. ------ Calor
de cambio de estado.—Experiencias de destilación.
El alambique.
Acción disolvente del agua.---Cristalización de los
--cuerpos disueltos.---Osmosis.--Presión camótica.
r• •
*El Vapor de agua en la atmósfera.—Higromeiría.
Higrómetros. Nubes. — Nieblas.. —.Los yientos.
-Clases de. Vientos. • Las lluvias.
-
Nieve y granizo.
Equivalente Mecánico :de la calor..--*Calde-ra..—'
Máquinas de vapor—Motor de explosión.
:Movimiento vibratorio.—Período y frecuencia.—
- Movimientos ondulatórios : longitudinal y- transver
sal.—Longitud de onda. Principio de HuygenS. •
--Página 484.
./` 1•/..7.1
••••
* 4Pnál, - "Z: - . -
ÉdAhlo 'OFICIAL DICIA-- . PE MARINA
Reflexión, Nfracción difrác-ción, interferencias, pn
,
.
das estacionarias.
El sonido: >lis principales propiedades.—E1 órga
no del oído.—Propagación •del sonido intensidad,
-tono y timbre.
- Teoría de la música. Gramófono. Tubos y./
cuerdas.—Resonancia.
• ••-• -Leyes de reflexión. Espejos planos: Imágenes;
Espejos esféricos: Construcción de imágenes: Fór
mulas. Reiracción.—Angulo límite y .reflexión total.
_ Lámina de caras
Lentes.—Construcción de imágenes. Fórmulas.
•
• Convergencia de las lentes.—Dioptría.
Estructura- del ojo humano.—Corrección de los
defectos de la vista.
Fotometría.—Intensidad de un foco luminoso.—
Iluminación. ••••
Fotómetros. Lupa. Microscop- io.—Anteojos.----
lescopios.—Aparatos de proyección.
• Periscopio.
• Dispersión de la luz.—Idea sobre los espectrós en
relación- con la constitución del átomo.—Espectro
solar.—Los colores.
Electrización por frotamiento.—Péndulo eléctrico.
-Clase.s de electricidad.---Conductores y dieléctricbs.
Inducción electrostáticas. — Electroscopio. — Distrir
-Lución de la electricidad en los conductores.—Viento
eléctrico. — La electricidad atmosférica: Tempesra
des.—Pararrayos.—Campo eléctrico. —Ley de Cou
lomb.— Potencial eléctrico. — Capacidad. -- Con
densadores.—Imanes naturales y artificiales.—Estu
dios experimentales del campo •magnético de un
inián y de sus líneas de fuerza.—Campó magnético
terrestre.—Declinación e inclinación. Brújula. —
Corriente eléctrica. Electrones. — Intensidad y
_resistencia de los conductores.—Ley de Ohm.—Ca
jas de resistencia y reostatos.—Corrientes derivadas.
Ley de Joula.—Aplicaciones.
Estrudtura atómica y sistema periódico de los
elementos.
Concepto de valencia.
Electrolitos.—Ionización. —Electrolisis y sus le
de la pila.—Pola
rización.—Acumuladores. —Fuerza electromotriz de
una pila.—Asociación de pilas o acumuladores en
•
caso sencillo.—Pila termoeléctrica.
Efectos magnéticos de la corriente eléctrica.
.
Galvanómetros.—Amperímetros yvoltímetros.—I11-ducción-magnética: — Electroimanes. 'Timbres.—
. _ Telegrafía. _Corrientes •inducidas. Carrete de
Ruhrnkorff.—Teléfono.-•
• -Dínamos. -- -Reversibilidad. Ideas de las ea
-ractorísticas de la corriente alterna.
_
- Motores •eléctricos. -
• Transformádores. Transporte. de la • energía eléc
.
- trica.
•N •• • - •
.'•••11.
:Descargas en ga.séS. -Rayos catódicos .y po4
Rayo Roentgen.—Radio actividal—Espectr¿''..
ral de las radiaciones. •
Céhila fotoeléctrica..-:—Cin'ematógrafo sonoról„
Descarga oscilante.---Idea 'de la onda hertzi
'-
Radiotelegrafía '.y radiotelefonía:—Idea de la'
Visión.
Fenómenos ›físicos y quírnicos.—Mezcla
nación. — Relaciones gravimétricas en "caíri
químicos. (Ley de la conservación de la 'mai.'
• Ley de las proporciones definidas.—Ley de ia
porciones múltiples.—Ley .de Richert).--Rerat%
volumétrica en las combinaciones de gases':-
de Gay Lu-Iac):
.1
Atomos.—Idea .de su constitución. Moléctilá
Peso atómico y peso molecular.—Principio de
gadro y volumen molecular.—Símbolós y
- fórm
Ecuaciones • químicas. -Valencia. Cálculos.--esteq,
métricos sencillos. —Fen6meno de hidrolisis:-:
geno. — Hidrógeno. — Fenómeno de okidaáót‘
Substancias combustibles.—Llamas y explosioná
Halógenos: Cloro, azufre, nitrógeno, IósforOF.'
bono (carbones naturales y artificiales) (ácido
drico, cloruros) (ácido sulfúrico, sulfatos) (ácido
trico, nitratos) (ácido fosfórico, fosfatos).—Lo
nos minerales en
fihídiriéo.—Sulfuros.— Aire atmosférico (0)ddro
Anhídrico carbónico).—Carbonatos.—E1 estad
loidal de sus principales propiedades.
Propiedades generales de los -metales.
Serie electroquímica.—Indicación de • los , rá
mie.ntos químicos para el beneficio de los óxidosi--
dróxidos, carbonatos y. sulfuro.—Estudio sucinto
los metales.—Cinc, cobre, mercurio, plata y aluno,
nio.—Hierros y aceros.—Aleaciones.
Hidrocarburos- (diversas series de hidrocarbú
y su nomenclatura).—Gas de alumbrado.--No
elementales sobre las principales funciones..¿Xig
das de la Química orgánica (Nomenclatura)
cohol (Glicerina).—Acido acético.
.constitución química de las grasas.-TSapo...1,
ción.—Idea sobre la fabricación de jabones y.buj
Eter sulfúrico. —Hidratos .de Eje-41---444ttiF
somera:
bre la extracción de azúcar de caria y de remo
Nociones - sobre las funciones nitrogenadas ‘!fribsi
de los albuminoides.—Cuerpos orgánicos "de -ininj
cíclico.—Ejemplos importantes. -- (BeticenCs.-n"aftalt:
no y antraceno.)
-
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-NUMEROS ENTEROS
El número. natural -(establecer el concepto':
número mediante las- nociones elementale
junto finito y de. coordinación).
.••
>1.*—vir •-•1••
• •
•
•
•
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Diversos 'modos de contar. Numeración _romana
%posición del -sistema decimal de- numeración
. e
ea de la posibilidad de estos sistemas).
OPERACIONES .FUNDAMENTALES
Adición, sustracción, multiplicación y división de
meros naturales (definiciones, leyes formales, ca
s diversos •y proyiedades).
Elevación a potencia; operaciones con potencias
teras de números enteros.
PROPIEDADES DE LOS NUMEROS
NATURALES
Divisibilidad. (Propiedades generales y criterios
divisibilidad por los módulos 2, 3, 5, 9, II ; apli
clones 'álas pruebas de las operaciones.)
Teoría de 'los números primos. (Propiedades de
éstos números, reconocimiento .de si un número es
primo, tabla de números primos.)
Dekomposición de un-número en factores« prim‘os..
Máximo común 'divisor -de dos o varios números•
(investigación y propiedades).
Mínimo -común múltiplo de dos o varios números
4••
(investigación. y propiedades).
•
4
..NUMEROS FRAMONARIOS
El número fraccionario (concepto del mismo y
lr.insformación de que:-es susceptible).
Operaciones con los números fraccionarios - (de
niciones, leyes formales y procedimientos opera
-
Potencias de exponente entero de números frac
cionarios.
Conirersión de fracciones ordinarias en decimales
iy viceversa (diversas fracciones decimales a que dan
`lugar los números fraccionarios).-
Niilnero decimal y operaciones con los mismos.
•
RAIZ CUADRADA
Raiz cuadrada de números enteros y fracciona
rios-(teoría y procedimiento opérativo).
NUMEROS REALES
Nociones fundamentales sobre el número incon
mensurable (concepto del mismo, conoepto de nú
mero real 'y de las operaciones con- .
Números aproximados y- ópei-a:clones con los
mismos.
_
•
•Nociones elementales sobre los limites (idea -sobre
sucesiones indefinidas -de números reales y su lími
te, infinitesimos).
El número. •
,•• 1.• •
•:.--- • .
-. • •-•- ~Ira '4
NUMEROS CONCRETOS.:
Sistema métrico ..decimal (expDsiciÓfl del
sistema
métrico decimal y su necesidad, unidad
fndita
les y relaciones. entre las mismas).
Operaciones con números Concretos.
MAGNITUDES PROPORCIONALES
—
•
Establecimiento de la proporcionalidad entre- mag
nitudes
P .rdporciones (propiedades de. la igualdad fraccio
naria).
Regla de tres simple y compuesta.
■
ARITMETICA MERCANTIL
Regla de interés, compaffia, repartimientos pro
porcionales, taliga.ción, fondos públicos, descuento,
valores industriales y operaciones de Bolsa_
.
EXPRESIONES ALGEBRAICAS
4
Definiciones (expresiones algebraicas de distintas
clases, monomios y polinomios, grados, ordenacsión,
simplificación de polinomios, valor numérico de una
expresión, expresiones .equivalentes). _•
,
Adición, sustracción, multiplicación y división de
monómios y polinomios (definiciones, leyes formales,-
procedimiento operativo).
División de un polinomio entero en x por a.
Propiedia.des, consecuencias y aplicaciones -que de
ello se deducen. s
FRACCIONES ALGEBRAICAS
Fracciones algebraicas (definiciones y transforma
ciones de que son susceptibles).
Operaciones con las fracciones algebraicas.
Formas simbólicas que se deriVan de.la fracción
algebraica. -
• EXPRESIONES IRRACIONALES
-
Expresiones irracionales (definiciones,transfori
-
macones de que son susceptibles).
Operaciones con expresiones in'acionales (su ne
cesidad y práctica).
• PROGRESIONES Y LOGARITMOS _
. Progresiones por diferéncia- (definiciones y pro,-
piedades fundamentales, interpolación). -
ogresiones por cociente (definiciones y propie.
dad s fundamentales, interpolación).
Teoría de logaritmos (concepto de logaritmos de
Jos números, propiedades, siáeinai decimal y:-
aplicaciones). _ - -
o
•
o
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Manejo dt tablas logarítmicas. -
Construcción Y-manejo de la .reglacálculo..
Aplicaciones -a las reglás de interés compuesto y
anualidades. -.
ECUACIONES
Ecuaciones (definiciones y clasificación).
Equivalencia y transformaciones -de una ecuación.
Ecuaciones de primer grado con una incógnita.
Discusión.
Equivalencia y transformaciones de un sistema de
ecuaciones.
Resolución de sistemas determinados de ecuaciones
de primer grado.
Sistemas indeterminados e incompatibles.
Ecuaciones de segundo 'grado. Resolución, propie
dades y discusión.
Ecuaciones bicuadradas.
NUMEROS COMPLEJOS
El número complejo. Su representación gráfica
(concepto, igualdad dé números complejcis, módulos
y argumento).
- Operaciones con números complejos (adición, sus
tracción, multiplicación, división, potenciación y ra
dicación).
Elementos de la teoría de vectores y operaciones
con los mismos.
ANALISIS COMBINATORIO
,
Variaciones, permutaciones y combinaciones sin y
con repetición (definiciones y número).
Aplicación de la -potencia enésima entera de un
__
Elementos de la teoría de determinantes (defini
ciones, transformaciones y desarrollo). •
Aplicaciones a la resolución de un sistema de ecua
ciones lineales. Discusión, caso de que las ecuacio
pes sean homogéneas.
FUNCIONES
Concepto de función de una. variable independien
ie, representación gráfica.
Nociones sobre límites de funciones.
Funciones continuas y sus propiedades.
La función exponcial.
GEOMETRIA ANALITICA
_
- Ecuación de una línea (sistemas cartésiandl y rec
`..angulires). -
Estudio de la función lineal. Significado. geonié
:rico de los- coeficientes de la,ecuación de una recta.
. Problemas eletnéniales de" inCidenciá-e intersección
le rectas. Problemas sobre ángulos y láíitancia-s-2;
.:....
,
Resolución- gráfica de ecuaciones de Primer ,..,- ..• .
Estudio elemental de la, circunferencia, la' .
la hipérbola y la parábola. , •../,:-.3:..t: •• -- -
,.
grado.
sistema de dos ecuaciones simultáneas de prim.e.i. r'
segundo grado.
-
Aplicaciones simples a la resolución gráfim.- '1.7
Estudio y representación del trinomio
,1 t.
-
.. L/71'`...-t,....•
.
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FUNCIONES DERIVADAS
Concepto' de derivada y de sus mterpretaciondl.
geométricas, mecánicas y físicas.
Derivada y diferencial de una función de una
riable (fórmulas y cálculo de variedades de funció--;..
nes explícitas de una variable).
Aplicaciones al estudio de máximos, mínim.os'y-__
puntos de inflexión de una función de una variable.
Idea del trazado de la gráfica de una función
-
«.•
plícita.
,
PROGRAMA DE GEOMETRÍA
SEGMENTOS 'Y ANGULOS
Punto, recta y planos: Definiciones..
Propiedades de la recta.--Sentido de la recta.
Figuras geométricas.—Figuras planas iguales.
Segmentos.—Comparaciones de segnientos.--Ope
raciones con segmentos.—Medidas de segmentos..-
Angulos.—Definiciones.—Angulos cOnsecutivós
superpuestos.
Comparación de ángulos. Operaciones cón los
ángulos.—Bisectriz.
PERPENDICULARIDAD
Perpendiculares y oblicuas.igulo. recto.
das de ángulos.
Angulos complementarios y sá
gulos opuestos por el vértice.—Biectrices de los án--1'.
g-ulos adyacentes y opuestos por el vértice.
Perpendicular desde un punto a una recta..—Di:s7,,.:
tancia de un punto a una recta.—Mediatriz. •
Paralelisino.—Definición.—Postulado de Euide
Propiedades de las paralelas.—Caracteres del para-. _
lelismo.—Angulos formados por tres rectas que Sc
cortan.—Caso de que dos de las rectas sean para
lelas.—Recíptocos. — Angulos de lados paralelos-07
perpendiculares.
.5-5
-
•
.TRIANGULOS
-
_ .
•
,
.
. :
Propiedades. Definición. — Elementos de uii
triángulo.—Clasificación de los triángulosH_Sutt*.-
de los ángulos del triángulo.-----Angtilos tIttertio's.;J-1,7
Relaciones entre lados y ángulos de uft-ti+S.
-
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u
Triángulo isósc'eles.--"—Triángulo equilátero.—Trián
gulo obliúiángulo.--L-Lados y ángulos opuestos.—Pro
piedades recíprocas.—Relaciones entre los lados.
Igualdad de triángulo.—Bisectrices.—Circunferencia
inscrita :_incentro.—Mediatricés.—Circunferencia cir
cunscrita: circuncentro.—Alturas de un triángulo.—
Ortocentro. Medianas de un triángulo. Van
centro.
- Relaciones métricas entre los lados de un trián
gulo: — Catetos y alturas medias proporciónales.—
Teorema de Pitágorás.—Lado opuesto a un ángulo
agudo.—Lado opuesto a un ángulo
• obtuso.
POLIGONOS
•
Polígonos convexos.—Definiciones.—Suma de los
ángulos externos.—Suma de los ángulos internos.—
Igualdad de polígonos.—Número de diagonales de
-un polígono.
Cuadriláteros. convexos.—Suma de los ángulo
Diagonales del cuadrilátero.
Clasificación de los cuadriláteros: Paralelogramo,
trapecio y trapezoide.
Paralelogramos.—Propiedades de los lados y án
gulos opuestos.—Propiedades de -las diagonales.—
Propiedades recíprocas.—Construcción- de paralelo
gramo.
-Rectcíngule.—Diagonales da rectángulo. — Rom
bo.----Cuadrado. .
Polígonos regulares.—Definiciones. — Cálculo de
la -apotema y lado del _exágono regular con función
del radio.—Area del triángulo equilátero en función
del radio. •
Area del triángulo equilátero en función del lado.
Lado del cuadrado ,en función del radio.---L--Idea de
los polígonos regulares estrellados.—Construcción de
los lados de los decágonos regulares inscritos.--
Cálculo del lado y la _apotema de los decágonos re
gulares.—Convexo y estrellado.---Lados del pentá
gono regular convexo y •del estrellado.—Construc
ción de los lados de los decágonos y pentágonos.
CIRCUNFERENCIA
Definiciones.—Circunferencia como lugar geomé
trico.—Propiedades de los arcos de circunferencia y
las cuerdas correspondientes.—Operaciones con ,ar
cos.—Propiedades del diámetro.
Posiciones de recta y circunferencia: intersección
de una recta y una circunferencia.—Secante.—Tan
gente.—Tangente de primera y segunda especie.—
Posiciones •relativas de dos circunferencias.—Circun
ferencias exteriores, tangentes exteriores.—Secantes.
Cuerda común.—Tangentes interiores.—Circunfe
rencias inieriores.—Medida de la circunferencia.
Perímetro de los _polígonos inscritos y circunscritos
cuando el número de sus lados crece indefinidamen
te.---=Razén de la circunferencia y" diámetro.—Rec
tificación de la circunferencia.--Divisiones de la cir
cunferencia. Medida de ros arcos.—Proporcionali
.•-Página -487. .
dad entre ángulo y los arcos comprendidos entresus
lados.—Evaluación de los arcos en lgrados.
-
Angulos en el. círcuio.—Medida -de estos ángulos.
Consecuencias.—.Arco capaz de_ un ángulo dado.
SEGMENTOS PROPORCIONALES•
Razón de dos segmentos. — Segmentos de rectas
cortadas por paralelas.—Angulo cortado por para
lelas.—Paralela a un lado_ de un triángulo.—Base
media de un trapecio.—Segmento, cuarta proporcio
nal.—_Medida proporcional.---Razón de los segmen
tos determinados en un lado de un triángulo por la
bisectriz del ángulo opuesto.—Cálculo de los seg.
mentos determinados por la- bisectriz de un ángulo
en él lado opuesto.—Rectas proporcionales en la cir
cunferencia.—Potencia de un punto respecto a una
circunferencia.—Valor de la potencia de un "punto.
Cálculo de las bisectrices de un triángulo.
Grupo armónico -de punto.—Puntos armónicos de
un triángulo.—División aúrea _de un segmento.
- LUGARES GEOMETRICOS •
•
Concepto del lugar geométrico.—Mediatfiz de un
segmento.—Bisectriz de un ángulo. — La. paralela
como lugar ca
paz.—Lugar geométrico de los puntos cuya relación
de distancia a otros dos fijoc es constante.
SEMEJANZA DE POLIGONOS
Triángulos semejantes. Figuras semejantes. —
Polígonos semejantes. Construcción- de polígonos
semejantes.
Simetría.—Definiciones. Centro y eje de sime
tría.
AREÁS DE LAS FIGURAS PLANAS
Area del rectángulo.-L-Area del paralelogramo.
Arca del triángulo.—Obtención de las distintas ex
presiones del área de un triángulo.—Area del trape
cio.—Distintas expresiones del área de un trapecio.
Area de un polígono cualquiera.—Teorema de Pitá
goras.—Area de un polígono regular. -- Área del
círculo.—Area de una corona circular.----Areá de un
sector circular.—Area de un segmento circular.— -
Arcas de figuras semejantes. •
Polígonos equivalentes.—La cuadratura de los po
lígonos.
ELIPSE HIPERBOLA Y PARABOLA
•
Elipse.—Definición y trazado. -La elipse como
lugar georn.étrico.—Ejes y centro de simetría.:—Vér
tice.—Excentricidad.—Trazado de la elipse por-pun
tds.—Circunferencia directriz.—Tangente a la -elip
se : propiedades de la misma.—Normal a la -elipse
propiedades. Trazado de tangente a la .elipse.
..-e...•'-"
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Definija;:' rriisina,
parábola aiírio lugar -seómétrico.—Eje de sime
tría de la parábola:—Vértice.—Trazado de _la-pará
bola; por puntos.—Tangente- a la -parábola.— Pro
.
piedad de 'la tangente..;-- •Normal: propiedad de la
normal.—Trazado de tangentes a la parábola.
ilipérbola.—Definiciones y • trazado.—
COMO lugar geométrico. ---:-Ejes y centro de si
inetría 'de la .hipérbola.—Vé:rtices. Trazado de la
hipérbola por -puntos.—Circunferencia •directriz.—
Tangeiite a una hipérbola; propiedades.—Trazado de
tangente.---L-Asintotas.
-.'RECTAS Y PLANÓS EN EL. ESPACIO
•
Propiedad fundaniental del plano.—Determinación
• el plano.:—Posiciones de una recta y un plano.—
Intersección de dos planos. - .
Rectas y planos perpendiculares. —Definición,—
Teotefna fundamental.-- Planos. perpendiculares.
Teorema de •las tres perpendiculares.-- Paralelismo
de las perpendiculares en el misino" plano.—Perpen
diculares y oblicuas.—Distancia de un punto a un
plano..- . .
..Angulos diedrds.—Angulo . de dos .planos.—Die
dros. -corisecutios.--.--Igualdad de diedros.--- Angu.los
'rectilíneo Correspondiente a un diedro.-Compara- -
•ción de diearq;.—Operaciones con diedros.
Medida de un diedro.—Diedros adyacentes.7-Die
dros opuestos por Ja arista.—Diedros -formados por
dos planos que se cortan.
Planos perpendiculares.—Diedros suplementarios.
Paralelismo de rectas. — Paralelismo de rectas. y
planos.--Paralelismo de planos.---1-`Sección de los pla
nos. paralelos por un tercero.
-
- Unicidad del plano- paralelo.—Rectas paralelas 9 •
'un plano por un punto. --L-• Segmentos .de paralelas
comprendidos entre planos paralelos.. Ang,ulos con
sus lados paralelos.
PROYECCIONES Y SIMETRIAS
- :TRIEDROS •
NIS
1;
'Númer• o 7
•
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Angulo-s iriedros. Propiedades fundamentales. cíe,
los triedros."--Tri2edros directa e inversamente igtrá;',
les.—Triedros opuéstos por el vértice.—Igualdad d)
triedros; triedros simétricos.—Triedros suplementa
rios.--z-Propiedades de los triedros suplementarios.
An poliedros.--1-7-Definicióni r s.1-7-Defi i i y elementos.—Rg e'
ladón entre las caras.—Suma de las caras.—Sección
paralela.— Espacios prismáticos.—Secciones
la-s.—Secciones n9rmales.
•
--Proyección de un punto y una recta sobre un• pla
no.—Cota------Proyección de un segmento rectilíneo.—
Angulo-en la recta de unrplan-o.L-7Angulo de dos rec.
t3s que se cruzan.—Distancia- entre dos rectas que
se _cruzan.
_
•
-
..;
Prpyeccion sobre un plano de dos rectas paralelas.
Proyección sobre dos planos. —.Proyección hori
"ióntal y proyección vertical de un punto.— Abati
miento de uno de los Planos de Proyección.:---Repre
seritalción..de. ún punto.---7Representación "de una rec
ta.-Rectas----eri. posiciones particulares.--LRepreSen---\
_ladón de una • línea quebrada o de uni polígonó.—La
simetría en el espacio.—La rotación.—Simetría con
.respe'clo a un centro y con respecto a• un .eje.---Figw•
.
_ , • • .
.3-As con centro de simetria.—Figuras con eje de si
de orden supe-rior. -7- Simetrías
con resjpecto a -un plano. Figuras con planos de si
.
etrias.-
411.
PIRAMIDES
:.1
Definición.—Secciones paralelas a la base. Pirá-:
mide regular.—Tetraedro.— Tronco de pirámide.------
Igualdad de pirámide.—Igualdad de tetraedros.. ,
•
PRISMAS Y PARALELEPIPEDOS
Definiciones.—Prisma recto. Paralelepípedo.
Planos diagonales.—Secciones planas.—Simetría dei
paralelepipedo.—Octá.edro.--- Teorema de Pitágoras.;
Simetría del octaedro.—Cubo.—Elementos de sime
tría.
•:<;"1DOLIEDROS REGULARES
Definición de poliedros. — Poliedros regulares. .,
Tetraedro regular.—Exaedro.—Octaedro.
•
—
caedro.—Icosaedro.— Los cinco tipos de poliedros'
i
.71,regulares.—Igualdad de poliedros..
r
'-
•
•
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, Superficies y cuerpos de
Relación entre caras, vértices y aristas.
::1revolución. — Secciones normales.—Planos paralelo'al eje de un•cilindro.—Cilindros semejantes. , 'Y
_Superficie cónica de revolución.—Cono de revo-7,.
..,.
d■ .
:
lución.—Secciones normales. — Tronco- de- cono de:- O
revolución.—Planos que pasan por
.
el vértice de
-
urv.:„..,, 11
SEMEJANZA DE POLIEDROS
cono.
Superficie esférica y esfera.—Definiciones.—,Sec
Ciones planas.—Posiciones de un plano respecto-a.
una general.—Posiciones relativas de dos- esferas.-4
Zona, casquete y ..segmento esférico.—Huso, cuna y,5-
sector esférico.
_
• .•-••
-
.
:
AREAS
•
_
•
"
• 4`!"
. —
-
Superficie de prismas..—Superficie lateral y .tota
de un prisma recto.—Superficie lateral y total.'tlésitin':;
prisma 'oblicuo. — Superficie lateral y total de!`run.
pirámide regular.—Superficie lateral _y tot2.1Vn
tronco de pirámide regular de bases paralela-J-4--;
Arca -de dos poliedros semejantes.
•
.
Desarrollo del cilindro y del cono de revoluMn.::4--:-
Arca lat-eral de un cilindro. — Area. lateral 'J'e -,u-0
cono.—Area lateral del tronco de cono de -bass-pá:'‘
VI
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PRUEBA:DE APTITUD .FISICA
_
1, Área de las figuras esféricas. SI; -r.ficie engen
drada
. „
-
a par la rotación de
engendrada por una .línea.
de la superficie .esférica. zona-yidel
casquete esférico.--Area del
• huso.'--=' - • •
Volúmenes. — Comparación del paralelepípedo.—
Volumen del paralelepíped..o.--Volumen- del prisma.-
Volumen de la pirámide:—-Volumen del- tronco
de7
pirámide. — Volúmenes de poliedrossemejantes.
.
Principio de Cávalieri.—Aplicación a ..las pirámides..
-4...Volumen de los cuerpos- redondos.—Volunién -del
cilindro.—Volumen del cono.--:-Volumen del trónco
de cono.—Volumen engendrado por un triángulo.
Volumen engendrado por un„ sector_.¡Joligonal.—Vo
lumen de la esfera.—Volumen del sector, segmento
y cuña. de un poliedro.
Representación de un objeto cualquiera-Perfil.
• Representación de figuras por planos acotados.
Di
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_111.1. A-,N A -
SISTEMAS DE 'COORDENADAS CARTESIA
NAS. RECTANGULARES EN EL PLANO..
Determinación de un punto en un plano. Vedi:
das de ángulos.—Distintas clases de:unidades y paso
de una a otra.—Angulos complementariOs.—Angulos
suplementarios.---Angulos que .tienen el mismo origen
e igual extremo.
DEFINICIONES Y PROPIEDADES DE LAS
RAZONES TRIGON•OMETRICAS -DE UN
ANGULO
Signo de las razones trigonométricas.—Variación
de las razones trigononiétricas.—Límites• de las fun
ciones trigonométricas.
ARCOS QUE CORRESPONDEN A UNA .
-MISMA LINEA TRIGONOMETRICA
—
• Relaciones entre las líneas trigonométricas de un
.
mismo ángulo.
Relaciones- entre las líneas trigonométricas corres
pondientes a ángulos complementarios, suplementa
rios y argumentos iguales de signos contrarios.-
Líneas trigonométricas correspondientes a la adic
ción de sustracción de argumentos; suma y diferen
cia _de líneas trigonométricas.
Razdnes trigonométricas del arco mitad y del arco
-doble. •- -
Resolución de triángulos.—Tablas.—Su empleo en
la resofución de triángulos. Aplicaciones inmedia
tas a la topografía.
••
- 4- ••
. •
-
.
-
ivide en dos
• partes::
La . Ficha de Educación -física.
2.1 Prueba de soltbra- o agilidad.
-
La ficha de
• Eduéación- física -se- levantará como
sigue:-
•
Dividido el total de candidatos en grupos
no su
peí-iores a veinte, se procederá a pesarlos y,
poste
riormente, a medir el ritmo cardíaco y
elasticidad
torácica con el cuidado de que al empezar
estas me
diciones, lleven más de una hora
sin haber efectua
do ningún,trabajo ni esfuerzo violento.
Seguidamente comenzará la
"
- Primera prueba.—Marcha de 3.009 metros.
Se efectuará sobre un recorrido•esc-rupulosamentz
medidó y perfectamente llano (a ser posible,
en pis
ta de atletismo). Durante la Misma se prohibe
ter
minantemente correr; si alguno
contraviniera -este
punto durante un tiempo apreciable,
se le separará
de la prueba o la volverá a comenzar
en otro grupo,
a juicio del- Tribunal.-
Una vez terminada, logs individuos se colocarán por
el orden .de llegada para comenzar la -segunda prue
ba, manteniendo este orden hasta el
final de la de.
aptitud física.
Seounda prueba.—Lanza-mientó .de peso. _
z• •
0.•••~0111~1.~
El peso será una bola de metal
o de hierro de 7,257
kilos de peso, (lúe se lanzará dentro de un.
• círculo
de 2,13 metros de diámetro, ateniéndose
en las me
diciones y demás detalles al Reglamento -internacio
nal de atletismo. Cada individuo efectuará tres lan
zamientos y se hará constar el mayor de ellos.
Tercera prueba.—Carrera de velocidad de 60 me
tros.
•
Se efectuará sobre pista de atletismo o terreno que
reúna las suficientes-garantías dé nivelación'. El cro
nometrado se llevará a cabo. dando lá salida
con pis- •
tola y la llegada con tres cronómetros.
Cuarta prueba.—Paso de vallas.
.
e utilizarán cinco vallas de 80 centímáros de ál
--tura, colocadas a 90 centímetros de distancia
una de
la otra: el candidato se colocará delante de la pri
mera, saltando sin interrupción y deteniéndose en
tre vallas sólo el tiempo necesario para hacer el cani
bio de pie para saltar la siguiente. Inmediatamente
después de saltar la última-, se le volverá a medir
.
el ritmo cardíaco y peso.
La suma algebraica de los puntos obtenidos en
cada prueba, según la. tabla que se acompaña, to
mada del. Reglamento de Educación física 'de la 'Ma
rina, será la puntuación total que ha de -figurar -en
la ficha de Educación 'física individual. La sunia: de
puntos será de* 120, como mínimo.
Se efectuará, a continuación, 'la prueba de.
-
ra, que. consistirá en lo siguiente:
-
1.° Salto al largo, con piernas abiertas y apoyo
de manos sobre el potro, de o,85 metros de altura.
"."
.?1.2.";"' 2...--"-4■1_.t's, 5.1 7 k.`-• -
- •‘..
• - •
- •
-
. t •
.
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con piernas abiertas y apwo Atle ,manos
. .
obre el potro, de 1,15_ metros de altura..
3.° Salto al largo, con piernas abiertas y apoyo de
manos sobre el potro, de 1,15 nietros de altura. •
.Será.condición necesaria para ser declarado "apto
•
t.
obtener la puntuación _de 12o, COMO Mínimo,: en-- a.`2-:
pero no es .suficiente -si no se completa con
prueba .de soltura, quedando, a juicio del Tribunal,--
el número dé saltos que deberán ejecutar a la vista'
IP
de la puntuación o teni en a ic a física. ,
• 1;
TABLA • PARA ESTABLECER LAS PUNTUACIONES EN LAS DISTINTAS PRUEBAS DE LA FICHA DEPORTIVA'
- Marcha de 3.000 m.
_ Tiempo 'invertido
.18 m. •
18 m. 30 s.
19m.
19 m. 30 s.
20m.
ni. 30 s.
.21 m.
-21 m..30 8.
22m.
22 m_ 30 8.
:23ra. .-
23 m.30 s.
24m
•
24 m.30 s..
25m. •
-
-26 tri. 30 fi. •
26m.
26m.808.
27m. -
-27 m_ 30 8. .
•28 m.
64
63
62
61
_59
58
57
56
55
64
53
52
51
-
50
49
48
47
46
45
44
Lanzamiento de pesó
Didaacia del lama:ni:ato
10 m.
9,5 m.
91n.
8,5 ni.
8m.
7,6 m .
7 m.
6,5 m.
•6 m.
5,5 m.
Sin.
-
4,5 m.
4m.
3,5m.
3 m.•
80
75
70
65
60
55
50
-45
40
35
30
25
20
15
10
.
Velocidad 60 m.
-TiempO invertido
s.
70. 1/6
7 s.-2/5
7 s. 3/5
7 9-. 4/5
8 s.
8 s. 1/5
8 s. 2/5
8 s. 3/5
8s. 4/5
9 s.
95. 1/5
9 s. 2/5
- 9 s. 3/6
9 s. 4/5
10 s.
10 s. 1/5
10 8. 2/5
10 8. 3/5
10 4/5
11 8.
Vallas
tiradas
itn
Ilu tiradas
65
54
63
62
61
60
59
58
57
56
55
154
.63
52,
•51
50
49
48
47
45 -
O 10
1 8
2 6
8 4
4 2
6 0
Elasticidad torácica
Cha. 4..las4icid1d
2 eim
3
4 -
5 -
6
7
8
9
10
11
.12
13
14 -
16 -
16
17
18 -
19
20 -
21 -
22 -
••■•••••
Pérdida de peso du-__
rante la prueba
Gramos -perdidos
-4
-3
-2
-1
-.-0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
O
100
200
300
400
500
600
700
- 800
900
1.000
1.100
1.200
O
1
2
3
4
5
6
.7
6
8
10
12
14
16 -
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
•
•
. ••• . • ••••••• •••
•
•
•■••■
■•••
›i«).
••.‘
-
.-
•
• •
-
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INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Destinos.—Cesa en el cargo de Ayudante personal
del Vicealmirante Excmo. Sr. D. Rafael de Heras
Mac-Carthy el Capitán de la Escala Complementaria
de Infantería de Marina D. Eduardo Sanchiz. Meliá,n.
Madrid, 25 de marzo de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirantes Jefes de la Jurisdic
ción Central y del Servicio de Personal e Inspector
General de Infantería de Marina.
Se nombra Ayudante personal del Vicealmiran
te Jefe de la Jurisdicción Central, excelentísimo se
ñor don Rafael de Heras Mac-Carthy, al Teniente
Coronel de Infantería de Marina D. Cándido Cal
vo Ulled.
Madrid, 25 de marzo de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción
Central e Inspector General de Infantería de Ma
rina.
Cesa en el Tercio de Baleares y pasa destinado
al del Norte el Comandante de Infantería de 1\lari
na D. Eduardo Gavira Martín.
Madrid, 25 de,marzo de 1945.
MORENO
acetilos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Base Naval de Baleares e Inspector
General de Infantería de Marina.
Se nombra Ayudante personal del Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal, Excmo. Sr. D. Ra
món de Ozámiz Lastra, al Capitán dé la Escala Com
plementaria de Infantería de Marina D. Eduardo
Sanchiz Mellan.
Madrid, 25 de marzo de 1945.
/s'OREN°
Excmos. Sres. Vicealmirantes Jefes. de la Jurisdic
ción Central y del Servicio de Personal Inspec
tor General de Infantería de Marina.
Bandas de. Música.—Destinos.—Se dispone que el
personal de Música que a continuación se relaciona
cese en sus actuales destinos y pase a ocupar los que
que se expresan :
y,
Músico de primera (bombardino) D. Rafael Már
quez Galíndo.—De la Escuadra, al Tercio del Sur.
Músico de primera (trompeta) D. Miguel Marín
Marín.—De la Escuadra, a la Escuela Naval Militar.
Músico de primera (clarinete) D. Angel Ruiz Mi
fiano.—De la Escuadra, al Tercio del Norte.
Músico de primera (bombardino) D. Alberto Mu
fioz Bobi.—Del Tercio del Sur, a la Escuadra.
Músico de primera (trompeta) D. Ramón Searra
Casas.—De la Escuela Naval Militar, a la Escuadra.
Músico de primera (clarinete) D. Gerardo Bellas
Lamas.—Del Tercio del Norte, a la Escuadra.
Músico de segunda (bajo) D. José Vaca Correa.—
De la Escuadra, al Tercio del Sur.
Músico de segunda (bajo) D. Andrés Vidal Orte
ga.—Del Tercio del Sur, a la Escuadra.
Madrid, 25 de marzo de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Capitanes Generales de
los Departamentos Marítimos de El Ferrol del
Caudillo y Cádiz, Vicealmirante Comandante Ge
neral de la Escuadra e Inspector- General de In
fantería de Marina.
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Se dispone que el Capitán de Corbe
ta (E) don Rafael Prat Fossi y el Teniente de Na
vío (T) don Pedro Español Iglesias cesen en la Ins
pección Técnico-Industrial de la Base Naval de Ba
leares.
Madrid, 25 de Marzo de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor de
la Armada, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal y Comandante General de la Base Naval de
Baleares.
Se nombra Vocal de la Inspección Técnico
Industrial de la Base Naval de Baleares al Teniente
de Navío (SE) don Pedro C. Rey Ardid.
Madrid, 25 de marzo de 1945.
MORENO.,
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor de
la Armada, Vicealmirante jefe del Servicio de
Personal y Comandante 'General de la Base Naval
de Baleares.
Se dispone que el Oficial primero de Máquinas
de la Reserva Naval Movilizada (Capitán) D. "fosé
Palmer Bonet pase destinado a la Inspección téc
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nico-Industrial de la Base Naval de Baleares, sin
desatender el destino que desempeña en la Coman
dancia General de la citada Base.
Madrid, 25 de marzo de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirante jefe del Servicio de
Personal, 'General Inspector del Cuerpo de Má
quinas, Comandante General de la Base Naval de
Baleares y Director de Construcciones e Indus
trias Navales Militares.
Destinos.—Se aprueba determinación del Coman
dante General de la Base Naval -de Baleares al dis
poner que el Contramaestre Mayor D. Francisco
Martínez López embarque, con carácter interino y
forzoso, en el remolcador R. P.-24. sin desatender
su destino actual en aquella Base Naval.
Madrid, 25 de marzo de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del- Servicio de Per
sonal y Comandante General de la Base Naval de
Baleares.
Cesa en la Subsecretaría de la Marina Mer
cante y pasa destinado con carácter forzoso a la Co
mandancia Militar de Marina de El Ferrol del Cau
dillo el Portero tercero de la Marina Mercante don
Ricardo Quesada Camacho.
Madrid, 25 de marzo de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferro' del Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal, Subsecretario de la
Marina Mercante y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
— Se dispone que el Capellán segundo provisional
D. Federico Alonso Hernández cese en el minador
Vulcano y embarque urgentemente en el crucero Ga
licia.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 25 de marzo de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el
empleo de Condestable primero del Cuerpo de Sub,
oficiales, y de conformidad con lo informado por la
junta Permanente del mismo Cuerpo, se promueve
al expresado empleo al segundo D. Ignacio Chorro
Peña, con antigüedad de 1.° de enero de 1944 y
sueldo a partir de la revista administrativa del mes
de mayo siguiente; escalafoilándose a continuación
del de su 'mismo empleo D. Rafael Valderas Moragas.
No ascienden los que en el escalafón preceden al
mencionado por •hallarse en trámite sus expedientes
respectivos.
Madrid, 25 de marzo de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Comandante General de la Escuadra y Ge
neral Jefe Superior de Contabilidad.
— Para cubrir vacante existente en el empleo de
Escribiente primero del Cuerpo de Suboficiales, y de
conformidad con lo informado por la Junta Perma
nente del mismo Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al segundo D. Guillermo Sautier Fernández,
con antigüedad de 1.° de enero de 1944 y sueldo a
partir de la revista administrativa del mes de febre•
ro dé 1945; scalafonándose a continuación del de
su mismo empleo D. Agustín I. Romero Coeli°.
Madrid, 25 de marzo de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Celador primero de la Sección de Celadores de Fuer
to y Pesca del Cuerpo de Suboficiales, y de confor
-midad con la Junta Permanente de dicho Cuerpo, se
promueve al expresado empleo al segundo D. Ma
riano Campos Navarro, con antigüedad de 1.° de
enero de 1944 y sueldo a partir de la revista admi
nistrativa del mismo mes y ario; escalafonándose en
tre los de su mismo empleo D. Francisco Rodríguez
Pardeza y D. José Berenguer Soler.
Madrid, 25 de marzo de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítima de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General jefe Su
perior de Contabilidad.
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Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el em
, pleo de Celador primero de la Sección
de Celado
res de Puerto y Pesca del Cuerpo de Suboficiales.
y de conformidad con lo informado por
la Junta
Permanente de dicho Cuerpo, se promueve al expre
•
sada empleo al segundo Sr-. D. Francisco Rodríguez
Saleta, con antigüedad de 1.° de enero de• 1944 y
suelda a partir de la revista administrativa del
mis
mo mes y ario ; escalafonándose entre los de
su mis
mo empleo D. Joaquín Arias Rivilla y D. Juan Nie
to Aguilar.
Madrid, 25 de marzo de 1945.
MORENO
WIWP
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Radiotelegrafista primero del Cuerpo de Suboficiales,
y de conformidad con lo informado por la Junta Per
manente del mismo Cuerpo, se promueve al expre
sado empleo al segundo D. Manuel Gago Regueira.
con antigüedad de 1.° de enero de 1943 y sueldo -a
partir de la revista administrativa del mes de diciem
bre de 1944; escalafonándose a continuación del Ma
yor D. Pascual Pillado García.
No asciende el que en el escalafón precede al men
cionado por no tener cumplidas las condiciones re
glamentarias.
Madrid, 26 de marzo de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
Nombramientos. Como consecuencia de la aplica
ción del Decreto de 12 de diciembre de 1942 (DIA..
RIO OFICIAL número 287), y de conformidad con lo
informado por el Estado Mayor de la Armada, se
dispone que e. de Farmacia del Hospi
tal de Marina de San Carlos D. Antonia Santos Ru
bio pase a formar parte de la Segunda Sección de
la Maestranza de la Armada, con la categoría de Au
xiliar Administrativo de. primera.
El escalafonamiento por antigüedad será fijado en
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su día. Este nombramiento tiene efectos administra
tivos a partir de, 1.9 de enero de 1944.
Madrid, 25 de marzp de 1945, MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Estado Ma
yor de la Armada, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Ingreso en el Cuerpo de Suhoficl:ales y pase
a la
situación de "retirado".-----Como c-amprendido en los
apartados a) y ag del artículo segundo transitorio
de
la 'Ley de 13 de diciembre de 1943 (D. O. núme
ro 286), y de conformidad con lo informado por
la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, pasa a
formar parte de dicho Cuerpo, como Celador Ma
yor de su Sección de Puerto y Pesca, el Inspector
de Vigilancia de la Pesca D. José Luis Cortejosa
Bancalero. con antigüedad de 31 de diciembre de
1932, a todos los efectos, a excepción de los econó
micos, que lo serán a partir de 1.° de noviembre de
1942, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
transitorios 5.° y 12, respectivamente, de la antes
mencionada Ley ; escalafonándose en puesto anterior
al de su mismo empleo D. Fernando Díaz Fernán
dez. Al mismo tiempo, y por haber cumplido la edad
reglamentaria en 12 de marzo de 1943, se dispone
su pase a la situación de "retirado", a partir de di
cha fecha.
Madrid, 25 de marzo de I945-:-
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
Maestranza, de la Armada. Como consecuencia de
expediente incoado por instancia del Auxiliar Admi
nistrativo de segunda de la Maestranza de la Arma
da D. Juan Cazalilla Aranda, y de conformidad con
lo informado por el Servicio de Personal y Aseso
ría General, se dispone que al personal que figura
en la Orden ministerial de 15 de septiembre de Dm
(D. O. núm. 214) y que haya sido nombrado para
las mismas categorías por otras disposiciones ante
riores, no se le modifica la antigüedad que a efec
tos administrativos les concedieron aquéllas, aun
cuando esta última les hubiera señalado la de 1.° de
enero de 1944.
Madrid, 25 de marzo de 1945.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
MORENO
•
-
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Licencias. Como resultado de expediente incoado
al efecto, y de conformidad con lo propuesto porel Servicio Central de Sanidad, se concede un mes
de licencia por enfermo, para El Ferrol del Caudillo,
al Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. (Arrastre)
don Fernando Rodríguez Castro.
Madrid, 25 de marzo de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y General Jefe
del Servicio de Sanidad.
Rectificación de nombramiento.—Como resultado
de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo propuesto por el Estado Mayor de la Arma
da, se rectifica el nombramiento de Operario de segunda de la Maestranza de la Armada, conferido porOrden ministerial de 6 de octubre último (D. O. nú
mero 236), a D. Julio Moreira Soler y .se le nombri
Obrero de segunda de la Tercera Sección de dicha
Maestranza, con la misma antigüedad y efectos ad
ministrativos que le señaló la referida Orden minis
terial.
Madrid, 25 de marzo de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento•Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Estado
Mayor de la Armada, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad. •
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